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Liste des relecteurs 2010 
Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et 
qui ont contribué à la revue. Toute omission est involontaire de notre part, veuillez 
nous la signaler.
May Abouzahra (Université Acadia)
Nüzhet Berrin Aksoy (Atılım University)
Carina Andersson (Uppsala Universitet)
Jean-Claude Anscombre (Université Paris 13 Nord) 
Bassey Antia (University of Maiduguri)
Maite Aragonés Lumeras (WIPO, Genève)
Dimitris Asimakoulas (University of Surrey)
Hélène Assaf (École de traduction et d’interprétation - Université de Genève)
Pierre Auger (Université Laval)
Fabienne Baider (Université de Chypre)
Paul Bandia (Université Concordia)
Salah Basalamah (Université d’Ottawa)
Sabine Bastian (Université de Leipzig)
Allison Beeby (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sydney Belmonte (Université Paris Diderot - Paris 7)
Charlotte Bosseaux (The University of Edinburgh)
Pier-Pascale Boulanger (Université Concordia)
Lynne Bowker (Université d’Ottawa)
Annie Brisset (Université d’Ottawa)
Laurent Brun (Université d’Ottawa)
Joost Buysschaert (Université de Gand)
Ghislaine Cathenod (Université Paris Diderot - Paris 7 et ISIT)
José Luis Chamosa González (Universidad de León)
Leo Chan (Lingnan University)
André Chassigneux (École supérieure d’interprètes et de traducteurs - Paris 3)
Frédéric Chaume Varela (Universitat Jaume I)
Po Suen Maria Cheng (City University of Hong Kong)
Delia Chiaro (Università di Bologna)
Luminita Ciumpe (Université de Montréal)
Andrew Clifford (Glendon College, York University)
Kathleen Connors (Université de Montréal)
Jean-Claude Corbeil (Montréal)
Helle Vrønning Dam (University of Aarhus)
Joseph Dichy (Université Lumière - Lyon 2)
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Gisele Dionísio da Silva (Universidade Federal de Goiás)
Barbara Dragsted (Copenhagen Business School)
Keiran Dunne (Kent State University)
Roch Duval (Université de Montréal)
Álvaro Echeverri (Université de Montréal)
Birgitta Englund Dimitrova (Stockholm University)
Marco Fiola (Ryerson University)
Thierry Fontenelle (Union européenne)
Clara Foz (Université d’Ottawa)
Judit Freixa (Universitat Pompeu Fabra)
Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla)
Anna Ghiglione (Université de Montréal)
Daniel Gile (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Victor Ginsburgh (Université Libre de Bruxelles)
Patrick Goethals (Université de Gand)
Jean-Marc Gouanvic (Université Concordia)
Marie Gravey (Université Lumière - Lyon 2)
Werner Greuter (Freie Universität Berlin et Università degli Studi di Palermo)
Mathieu Guidère (École de traduction et d’interprétation - Université de Genève)
María Constanza Guzmán (Glendon College, York University)
Robert Haccoun (Université de Montréal)
Nazam Halaoui (Université de Montréal)
Sandra Halverson (University of Bergen)
Theo Hermans (University College London)
Ton Hoenselaars (Utrecht University)
Yu Hou (Macquarie University)
Amparo Hurtado Albir (Universitat Autònoma de Barcelona)
Corinne Imhauser (Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes - Haute École de 
Bruxelles)
Laurence Jay-Rayon (Université de Montréal)
Francine Kaufmann (Bar-Ilan University)
Dorothy Kelly (Universidad de Granada)
Aurelia Klimkiewicz (Glendon College, York University)
Leong Ko (The University of Queensland)
Natalie Kübler (Université Paris Diderot - Paris 7)
Alexander Künzli (Zurich University of Applied Sciences)
Francisco Lafarga (Universitat de Barcelona)
Rainier Lanselle (Université Paris Diderot - Paris 7)
Gillian Lathey (Roehampton University)
Elisabeth Lavault-Olléon (Université Stendhal - Grenoble 3)
Antonio Lavieri (Università Degli Studi Di Palermo)
Charles Le Blanc (Université d’Ottawa)
Mu Lei (Guangdong University of Foreign Studies)
Kazem Lotfipour-Saedi (Université d’Ottawa)
Rachel Lung (Lingnan University)
François Maniez (Université Lumière - Lyon 2)
Josep Marco (Universitat Jaume I)
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Marta Mateo (Universidad de Oviedo)
Mélissa Médart (Université Paris Diderot - Paris 7)
Françoise Messardier-Kenney (Kent State University)
Reine Meylaerts (Katholieke Universiteit Leuven)
John Milton (Universidade de São Paulo)
Vicent Montalt i Resurrecció (Universitat Jaume I)
Esther Monzó (Université de Jaume I)
Robert Neather (Hong Kong Baptist University)
Josélia Neves (Instituto Politécnico de Leiria)
Alexis Nouss (Cardiff University)
Eithne O’Connell (Dublin City University)
Pilar Orero (Universitat Autònoma de Barcelona)
Béchir Ouerhani (Université de Sousse)
Réal Paquette (Université de Montréal)
Ana María Pereira (Universidade de Vigo)
Konstantinos V. Petrides (University College London)
Gaëlle Planchenault (Simon Fraser University)
Freddie Plassard (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle)
Jean Quirion (Université d’Ottawa)
Beatriz Rodríguez (Universidad de Buenos Aires)
Pablo Romero Fresco (Roehampton University)
Phaedra Royle (Université de Montréal)
Antin Fougner Rydning (Université d’Oslo)
Diego Saglia (Università degli Studi di Parma)
Vera Lúcia Santiago Araújo (Universidade Estadual do Ceará)
Julio César Santoyo (Universidad de León)
Samir Saul (Université de Montréal)
Véronique Sauron (École de traduction et d’interprétation - Université de Genève)
Christina Schäffner (Aston University)
Miriam Shlesinger (Bar-Ilan University)
Maria Sidiropoulou (National and Kapodistrian University of Athens)
James St. André (The University of Manchester)
Madeleine Stratford (Université du Québec en Outaouais)
Şehnaz Tahir-Gürçağlar (Boğaziçi University)
Kayoko Takeda (Monterey Institute of International Studies)
Carles Tebé Soriano (Universitat Pompeu Fabra)
Teresa Tomaszkiewicz (Adam Mickiewicz University)
Maria Tymoczko (University of Massachusetts Amherst)
Francisco Utray (Universidad Carlos III de Madrid)
Roberto Valdeón (Universidad de Oviedo)
Freek Van de Velde (Katholieke Universiteit Leuven)
Michaela Wolf (Karl-Franzens-Universität Graz)
Zhijie Wu (Nanjing University of Science and Technology)
Juan Miguel Zarandona (Universidad de Valladolid)
Danielle Zaslavsky Rabinovici (El Colegio de México)
Ailing Zhang (Shanghai International Studies University)
Chunshen Zhu (City University of Hong Kong)
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